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SAMENVATIING
Van het Carmen ad Astralabium, zo genoenrd sinds de meest recente editie
(HAURÉAU 1891), kan met grote waarschijnlijkheid worden aangenomen dat
het is geschreven door Petrus Abaelardus ,1OT}-II42) voor zt)n zoon
Astralabius, geboren uit zijn verbintenis met Hel-oise. Reeds rond 1200
kent de handschriftelijke overlevering drie recensies. Deze drie
recensies bieden duideliSk uiteenlopende versi-es, deels door het aantal
verzen dat zij overleveren, deel-s door de volgorde waarin deze verzen
ziln weergegeven, en bovendien incidenteel door afwijkende lezingen in
de tekst. Het werk, geschreven in elegische disticha, past in het kader
van het Fil-ius-gedicht, een genre waarin l-evensl-essen worden gepresen-
teerd in een al- dan ni-et spirituele vader - zoon relatie. Het bekendste
voorbeeld voor dergelijke Filius-gedichten zijn de laatantieke, weinig
ordening vertonende, Disticha Catonis, die door vele latere schrijvers
zrJn benut. ook het Carmen biedt een aaneenschakeling van moral-j-seren-
dê, prakti-sch geri-chte levensinstructies waarin een ordeni-rgsprincipe
af en toe slechts met moeite is aan te wijzen. Een gevolg van deze
l-osse opbouw van het gedicht is, dat het niet noodzakelijkerwijs al_s
één geheel gelezen behoeft te worden, maar dat men de l-essen zeer goed
ook in kleinere gedeeltes tot zich kan laten doordrirgen. De nogal con-
ventionel-e inhoud wordt vaak verwoord met behulp van spreekwoordelijk
getrnte zegswijzen. Het spreekt vanzelf dat dit soort werken zich
bijzonder l-eent voor het tijdens de overlevering invoegen van toepasse-
lijk geachte passages en voorbeelden, of voor het weglaten van passages
die om een bepaalde reden niet rel-evant geacht worden.
Tijdens de overlevering van het Carmen bli3kt zowel- het één als het
ander te zrjn gebeurd. Een deel van de toevoegingen, weglatingen en
overige opzettelijke veranderingen in de tekst kan worden opgespoord
door zorgvuldige bestudering van de 1n de handschriften overgeleverde
tekstversles 
- Op deze wijze kan de oorspronkelijke tekst echter niet
met zekerheid tot in detail-s worden gereconstrueerd. Met name wanneer
de tekst in een vroeg stadium van de overl-evering zou zijn bewerkt,
neemt de kans toe dat dit niet brj bestudering van de overleverrng aan
het l icht komt.
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fn hoofdstuk I wordt het Carmen getypeerd en belicht vanuit het
Filius-genre. Hierbij komen de tradities ter sprake, die vorm en in-
houd van dit soort werken beinvloeden. Vervolgens wordt een historisch
overzicht gegeven van de staat van onderzoek tot op heden, waarin de
verschillende fasen waarin men zicht kreeg op de tekstoverleverÍng be-
schreven worden. Ofschoon de verschillende edities, met een gua vorm en
inhoud vaak zeer verschillende tekstversie, soms binnen luttele jaren
verschenen, heeft dr-t niet geleid tot een volledige analyse van de
hierdoor blootgelegde problematiek: er is niet getracht de tekstover-
levering te reconstrueren door bestudering van de hardschriften; de
vraag welke recensi-e het origineel het dichtst benadert is niet bevre-
digend beantwoord; het auteurschap van Abaelard is in twijfel getrok-
ken, vooral op grond van ongefundeerd lijkende, want aan de kenmerken
van het genre voorbij gaarde, oordelen over inhoud en kwalitelt. Ook
HAURÉAU gang aan deze problemen grotendeels voorbij in zijn editie, de
recentste en volledígste tot op heden. Deze j-s bovendien slechts geba-
seerd op de handschriften in de Bibliothèque Nationale te Parijs en een
collatie met de reeds bestaande edities, terwijl een krj-tisch apparaat
ontbreekt. BRINKMANN (1932) heeft weliswaar de problematiek vrijwel
volledig geinventariseerd, maar doordat hij de edities in plaats van de
handschriften als uitgangspunt nam voor zijn betoog is zijn overigens
lezenswaardige artikel Ín veel opzichten niet bruikbaar.
Hoofdstuk II geeft een inventarisatie van alle beschikbare en beken-
de tekstgetuigen. Daarna volgt een beschrijving van de handschriften
die van belarrg zijn voor de reconstructie van de overlevering en voor
de vaststelling van de uit te gÍeven tekst.
In hoofdstuk III wordt de tekstoverlevering geanalyseerd op ver-
schillende niveaus. Deze analyse resulteert in de eerste plaats in een
indeling van de beschikbare getuigen in drie recensies. De grondslag
voor deze lndeli-ng wordt gevornrd door overeenkomsten en verschillen in
de selectie van de verzen en de versvolgorde zoals gedetaill-eerd is
weergegeven in de Appendix. Deze recensies bieden een onderling duide-
lijk verschillende tekst, zowel door het aantal verzen dat wordt over-
geleverd (rec. I  biedt ongeveer 1040 vss., rec. I I  en II I  respectieve-
Ir ;k ongeveer 460 en 450 vss.),  al-s ook door de versvolgorde (de volg-
orde van de verzen in I f I ,  waar de verzen thematisch l i jken te zi jn ge-
grroepeerd, is afwijkend van die in rec. f  en ff  ) .  Rec. I  bl- i jkt het
vroegste stadi-um van de gedocumenteerde overl-evering te vertegenwoordi-
gen (waarmee, zoals gezegd, niet vaststaat dat deze recensie tot in
details de tekst weergeeft zoals die oorspronkelijk door Abelard is
geschreven). De kwaliteit van de verschil-lende tekstgetuigen en hun
bruikbaarheid voor de editie wordt getoetst met behulp van een systema-
tische analyse van de speci-fieke eigenschappen van de verschll-lende co-
pisten, waarna de relaties tussen de tekstgetuigen worden bestudeerd.
De ult dit al1es verkregen gegevens leiden tot een ratio edendi:
- Recensie I moet de basis zi-jn voor de teksteditie; de handschriften
B en P zí1n wat betreft hun tekstoverlevering zowel gualitatief als
guantitatief vrijwel gelijkwaardig. Het kiezen van een "manuscrit de
base" is derhalve niet wenselj- jk.
- Wanneer verzen rt.et alleen in recensie I zijn overgeleverd, maar ook
in recensie II en/of III, dan moet, indien er althans geen adaptatie
in het geding is, een unaniem overgeleverde tekstvariant binnen die
recensies gelijkwaardi-g geacht worden aan het getuigenis van el-k van
de handschriften van recensie I. In dat geval representeren de hand-
schriften van II en/of III de legger van het type f die voor de be-
werking is gebruikt. Bi3 tekst varianten binnen de verschillende re-
censies biedt de analyse van de habÍtus der copi-sten soms een oplos-
s i rg .
In hoofdstuk fV wordt een verantwoordíng gegeven van de voor de editie
verkozen spelling en interpunctie: als basis voor de spelling is de
voorkeur gegeven aan het oudste beschikbare handschrift, handschrift P.
Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende spellingsvari-
anten. Deze verantwoording wordt gevolgd door een toel-j-chting op de ap-
paratus criticus en de apparatus fontium.
Hoofdstuk V behandelt in het kort de kwestie van Abaelard's auteur-
schap, zonder tot in alle finesses de oorspronkelijkheid van iedere
passage in de hier urtgegeven recensie I van het Carmen te will-en on-
derzoeken. Enerzijds vertoont het werk, zoals boven gezegd en in over-
eenstemming met het genre waartoe het behoort, een groot aantal stereo-
typieën en spreekwoordelijke uitdrukkingen die bovendien worden geac-
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anderzijds bevat het ook elders bij Abaelard voorkomend gedachtengoed,
waarvan de presentatie (door haar bondigherd en soms orgenuanceerdheid)
afwijkt van die in Abaelard's overige werk. Dit a11es heeft geleid tot
twijfels over zL)n auteurschap. fn dit hoofdstuk worden de tegen dit
auteurschap aangevoerde argumenten getoetst en er worden redenen ge-
noemd om Abaelard als auteur van het Carmen te blijven beschouwen,
zoals al in vier handschrif ten (van rec. f I  en If f)  gebeurt.  De gekri-
tiseerde aanhef van het Carmen blt-3kt te zijn gernspireerd door de
@ínwoorden van Macrobius' Commentarii in Somnium Scipionis, geschre-
ven voor zijn zoon', Abaelard citeert Macrobius veelvuldig, juist in de
werken waarvan zLJn auteurschap nlet wordt betwist. Bil vergeJ-ilking
van passages in het Carmen met verwante passqes in Abaelard's oeuvre
blrjkt bovendíen niet alleen een sterke overeenkornst in gedachtengoed
te bestaan, maar ook in illustratie en fundering van ui-tspraken. Het
felt dat de tekst in recensies is overgeleverd moet eerder geaccepteerd
worden a1s uitvfoeisel- van het genre, dan dat het gezien kan worden afs
argument om het auteurschap van Abaelard te betwisten.
Enige aandacht wordt ook geschonken aan de prosodie en versborm van
het gedicht, orndat die Abaelard onwaardig zijn genoemd. Vooropgesteld
moet worden dat er geen andere werken van betekenis van Abaelard zí1n,
die zi jn geschreven in dacti l ische hexameters. Een interne vergehjkrng
binnen het werk van Abael-ard Ís dus niet mogelijk. Een verkennend on-
derzoek naar eventuele metrische bijzonderheden ( ten opzicht van de
klassi-eke norm ) leidt tot de conclusj-e dat de prosodie van het Carmen
harmonieert met de metrische mogelijkheden en conventies van Abaelard's
milieu, zoals beschreven voor Abaelard's overige poezi-e door DREVES en
SZÓVÉRFFY (SZOVÉRFFY 1975, 54) en voor ziln proza door DRoNKE (1980,
5 J - t 5 t .
In hoofdstuk Vf volgt de tekst van het Carmen, voorzien van een po*
sitref kri-tr-sch apparaat waarin all-e tekstvarianten van de gebruikte
getuigen zí1n opetenomen. Een bescheiden bronnen- en parallellenappa-
raat is aan de tekst toeqevoeqd.
